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若き命に 
図書館長 黄色瑞華 
未曾有の大災害、その波は全国に広がっています。今、だれかれなしにいうような言辞はひかえますが、困難
を乗り越え、このキャンパスに集い来た、そのひたむきな若い命に感動せずにはいられません。 
 図書館も被災、当分の間は部分開館とせざるをえません。３月１１日以降、構成員は一丸となって対処してき
ました。私自身も、時にヘルメットに作業服を着用し、その対応に当たってきました。皆、大学における図書館
の存在を認識してのことでした。 
学祖水田三喜男先生が唱えられた建学の精神は「学問による人間形成」であります。人生の究極の目標は人間、
その人格形成にあります。その道筋は一つではありません。ある人は筋肉を鍛えることによって、またある人は
技能を研くことによって、そこに向わんとします。私どもこの丘に集う者は、学問に向うことによって、そこに
つながろうとするのです。 
 大学に集うほどの者にとって、「学問による」というのは安易な道とも言えましょう。だが、どんなに入りやす
い広い門であっても、そこに向うための確かな道筋を教えてくれるよき案内者の声に耳を傾けることが必要です。
その声にふれるために、図書館に足を運んでほしい。本学図書館の年間入館者は２５万人超。４０数万に及ぶ蔵
書は絶えず、招喚の声を発し、それに応えた人数です。 
 ひたむきに学問する、そのことによって人間は鍛えられ、研かれていく、そういう信仰にも似た思いを、学祖
は唱えられたのです。眼前の名利にのみとらわれる人間は、他人を蹴落とし、弱者を押しのけて生きることに執
着するばかりです。 
 大学にあって、職業的技能や知識を身につけることも大事です。どんなに技能や知識に秀でたとしても、人間
としての信頼がなければ、それは何の役にも立ちません。そのことこそ、恐れなければなりません。 
 何が美しいのか。大きいものだけが、強いものだけが美しいのではありません。図書館１階には「建学の精神
に基づく人格の涵養－学士力支援図書コーナー」を設けています。内に「何が美しいのか」という問を蔵しなが
ら、このコーナーに足を運んでください。 
 『論語』為政篇に「学而不思則罔、思而不学則殆」とあります。学んだだけで自分で考えなければ、納得はい
くまい。自分で考えるだけで学ばなければ、正確とは限らない」というのです。忘れまいぞ。 
 
 
4月の開館日のお知らせ 
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図書館はただいま一部のみ開館中です       
 期間：平成23年4月14日(木) から当分の間。 
 開館時間：平日・土曜日：午前9時～午後7時 日曜日 ：午前9時～午後5時  休館日：祝日。 
 利用場所：１階から３階までと積層書庫。４階から９階までとエレベータは、当分の間使用を禁止します。 
また、計画停電の実施に伴って開館時刻や閉館時刻が変わりますので、掲示やホームページ、
Junaviなどでお知らせします。 
 
図書館各階案内                 
1階 
カウンタ  ー
資料の貸出、返却、延長、予約や相談も受け付けています。 
学生雑誌コーナ  ー
新着の和雑誌がタイトル順に並んでいます。 
2階 
2 階開架、2 階参考辞書 
芸術、スポーツ、語学、文学の和図書と辞書・事典類があります。 
国語・外国語などの辞書、レポートの書き方の本はこの階に置かれています。 
3階 
3 階開架、3 階参考辞書 
人文科学、社会科学、自然科学の図書、百科事典や各分野の辞書・事典があります。 
シラバスルーム 
講義要項(シラバス)に掲載された教科書や参考文献が教員名順に並んでいます。 
グループ学習室 
30名ほどが利用でき、パソコン、スクリーン、AV機器、ホワイトボードを備えています。 
 
 
■4月14日から部分開館をいたします。 
■3月8日、3月9日に入学前体験講座を行いました。 
■3月15日に地域図書館合同研修会「資料補修講座」を行いました。 
■4月20日（開校記念日）は例年閉館ですが、入学式があり開館します。 
■医中誌webがバージョンアップし、インターフェースが大きく変わります。 
■図書館ガイダンスの受付を始めています。 
■図書館パンフレットが2011年度版になりました。 
■新着雑誌記事速報に薬事日報が追加されました。 
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今回の地震により被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。 
図書館では被害にあわれた学生へのサポートを行っています。 
学習に関して困ったことがあれば、カウンターに相談してください。 
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図書館開館時間 
 
□＝9：00～19：00 
■＝9：00～17：00 
■＝休館日です 
当面の間、短縮開館とさせて頂きます 
ご理解、ご了承ください。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  高校まで利用してきた図書館とは規模も役割も大きく違うのが大学図書館。 
本だけでなく、データベースや学習のための機材も盛りだくさんです。学習の拠点としてぜひ活用してください。 
  
 
 
図書館には各階に閲覧席が設けられており、自由に利用することができます。 
 
図書館には各所に閲覧席が設けられていますので、
好きな場所で学習することができます。３階にはより
集中したい人のために個人閲覧室があります。 
1 階～3 階には60 台以上のパソコンと1 階と3 階
に1 台ずつプリンターが設置されています。 
３階にはグループ学習室があり、５名以上の人数か
ら利用することができます。４階以上は当面利用を中
止しています。 
グループ学習室、個人閲覧室、ＡＶルームを利用し
たいときは、１階受付カウンターで申し込んでくださ
い。グループ学習室は1か月先まで予約ができます。 
図書館のカウンターでは図書の貸出以外にも資料検索や相談も受けつけています。 
 
図書館１階のカウンターでは本の貸出のほか、検索のお手伝いや、
他の大学図書館の紹介など、利用者のみなさんの学習を総合的に支援
しています。 
貸出冊数は1～3年生は図書5冊を2週間、雑誌は5冊を1週間。卒
業見込生は各10 冊まで、図書は９０日間貸出できます。AV 資料、シ
ラバスルームの図書は2週間のみの貸出です。 
図書館の使い方や、レポートを書く際の資料の探し方や疑問など、
わからないことがあったら何でも相談してください。 
図書館ではこのほかにも、各種データベースの利用講習会や新入生
から卒論作成者まで対象にした図書館ガイダンスを開催しています。 
 
図書館には４２万冊に及ぶ図書と雑誌があります。 
 
1階から3階には11万冊以上の図書、積層式書庫には洋書と製本された雑誌
を収容し、すべての資料が自由に閲覧出来るようになっています。３階には講
義要項(シラバス)をもとに、実際に講義で使用されるテキストや参考書を集め
たシラバスルームがあります。また、数学図書の一部は理学部数学科の図書室
に配置されています。 
電子ブックや電子ジャーナルは5000タイトル以上あり、学内ネットワークに
より学内のどこからでも閲覧出来るようになっています。  
１階のブラウジングコーナーでは新聞や雑誌を読むことができます。バック
ナンバーも一定期間取り置かれていますので、過去の記事を調べられます。 
また、ＡＶルームではＤＶＤやＬＤなどが視聴できます。 
 
図書館ホームページには図書や雑誌を探すＯＰＡＣ(Online Public Access Catalog)という検索システ
ムと雑誌記事や論文などを探せる各種データベースがあります。 
 
図書館のホームページ（http://libopac.josai.ac.jp/）からは本の検
索、予約やリクエストができます。また全国の大学図書館の所蔵情報やコ
ピーの取り寄せ、本の貸借もできます。 
また、データベース一覧からアクセスできる各種専門分野のサイトは、
論文や雑誌記事を効率よく検索できるため、普段の学習やレポート作成の
強い味方になります。 
ホームページからは、他にも学力補強ムービーや城西大学の研究論文を
集めた機関リポジトリ「ＪＵＲＡ」など図書館のさまざまな機能にアクセ
スできます。 
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